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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh lingkungan sekolah 
terhadap prestasi belajar siswa, 2) pengaruh keaktifan siswa terhadap prestasi belajar siswa, 
3) pengaruh lingkungan sekolah dan keaktifan siswa terhadap prestasi belajar siswa. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teras 
tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 160 siswa dengan sampel 110 siswa yang diambil 
dengan tekhnik proportional random sampling. Tekhnik pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi dan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan 
uji reliabilitas. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji 
F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier Y= 60,748 + 0,355 X1 + 
0,324 X2 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1) lingkungan sekolah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil 
uji t yang memperoleh thitung>ttabel yaitu 5,533 > 1,982 (α= 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000; 2) keaktifan siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung>ttabel yaitu 2,856 > 1,982 (α= 
5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,005; 3) lingkungan sekolah dan keaktifan siswa 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil 
uji F yang memperoleh Fhitung>Ftabel yaitu 24,101 > 3,081 pada taraf signifikansi 5%. 4) 
variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 83% dan sumbangan efektif sebesar 
25,8%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 17% dan sumbangan efektif 
sebesar 5,3%. Hasil dari perhitungan untuk nilai R2 diperoleh 0,311 yang berarti 31,1% 
prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan keaktifan siswa, sisanya 
sebesar 69,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
 
Kata kunci : Lingkungan sekolah, Keaktifan siswa, Prestasi Belajar. 
